































































































组成的泰国正大 ( 卜蜂 ) 集团
,








正大集团已是东南亚最大的农牧 工 商 业 集
团
,



















由李莱生控制的吉隆坡 甲洞 集 团 是 从























































































































































































































































































人称 “ 亚洲糖王 ”
。
新加坡的杨协成有限公司及马来西亚的












































































































































































地区只用了五六年时间便一跃而 为 亚 洲 新




末 90 年代初才真正实现 了替代出口的 目标
。

















































其所属的拖拉机 (马 ) 有限公
司则生产和销售拖拉机
、
推土机 等 重 型 机
械
。











, 1 9 9 3年投 入生产后年产乙烯
、





































































































































林氏企业还是 日 本 N E C 电





















































































自1 9 4 4年成立之后业务不断扩展
,
到 1 9 8 1
年已拥有 26 3家分行
。
1 9 8 9年
,





海外分 行 近 20 家
,








分别由伍班超和李木川 所 领 导
,
也 于
1 9 4 4一 1 9 4 5年间成立
。
第四大金融财团京华




1 9 8 4年泰华农民银行设在泰国境 内的分支机














城银行的分支机构已达 1 4 7家
,





















































































































































截止 1 9 9 1年 1 2月 18 日
,
首都 银 行
的资产总 额 为 4 6 0
.
5亿 比 索 (约 合 1 8亿美
元 )
,
在华资银行中排 名 第 1 位
,
在 全 部
商业 银行中排名第 3 位














































































































60 年代至 70 年代马来西亚华
资银行经受了两次打击
,





















































的 “ 马联 工业
” 集团属 下
,




“ 马联金融 ” ; 李孝式家族投资
“ 兴




































, 1 9 8 2年在香港取得道亨银
行的控制权






































银行 ” 是 印尼最大的私人商业银行
,
林绍 良


























融业务 ; 1 9 8 2年又收购香港
“

























1 9 8 8年三林集团在印尼国内外的公司及







































































































































地产便有 1 0 0 0万平方英尺
,













公子酒店 (吉隆坡 ) 和公主酒
店等
,































































































, 5年后将扩大到 1 8 0 。间
,















































其余股权的 4 0 %属于
郭鹤年香格里拉国际集团

















































































































































































































































































































































































































































三林集团的资产总额为 6 0f 乙美
元
,
郭鹤年集团的资产总额为 5 0亿美元 (以
上数字均属 90 年代初 )
。
而英荷壳牌石油公













国化学银行的资产总额为 5 6 9
.
9亿 美元 (以上































(作者 系厦门 大学南洋研完所教授 )
注释
:




② 〔马来西亚〕 《星洲 日报》 1 9 9 3年 3月 8 日
。





研究》 1 9 9 2年第 2期
。





福建人 民 出 版 吐
,




















元⑥蔡仁龙 《试论林绍良集团的形 成 与 发 展 》
,







19 9 3年第 5期
。




















(下转第 4 0页 )
40 华侨华人历史研究 199 4年 第 1期
务
。
从对 90 名华人妇女 (其中绝大多数
,





































河南人民出版社 1 9 9。年版
,





第 2 9 2页
,







司 1 9 9 1年版
,


















妇女 》 ( J o y
e e L e b r a a n d J o y P a u l s o n
.
C h i n e s e W o m e
n i n S o u t h e a s t A s i a )
,
国际












a n K e n g K a n g
:
《现代新加坡的社会与
经济史》 ( S o
e
i a l a n d E e o n o 二 i e H i s t o r y o f
M o 口e
r n S i n g a p o r e )
,







L T na K en g K na g
:
《现代新加坡的 社 会 与经
济史》 ( S o
e
i
a l a n d E e o n o m i e H i s t o n y o f
M
o d e nr S in g a p o r e )
,































o nz e n i n N e w A s i a )
,
联合国教科
文组织出版社 1 9 6 3年版
,
第 3了6一 4 2 1页
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T h e C o n t e m p o r a r y F a m i l l y i n
S i n g a p o r e )
,















暨南大学余南亚研究所 《东 南 亚 研 究》
,






































王秀 《新加坡 妇 女
的就业情况 》
,







































报》 1 9 9 1年 7月 2 4 日一 9月 2 。 日
。
⑧ 《华侨华人资料》 1 9 9 3年第 2期
。
L 〔新加坡 〕 《联合早报》 1 9 91 年7月 2 3 日
。
⑧ ( 马来西亚 ) 《星洲 日报》 1 9 9 3年 4月 5 日
。
@ 〔新加坡 〕《联合早报》 1 9 9 1年 6月 10 日
。
